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Bayrak, Mezar ve Kuşlar
Sevgili Uğur,
Sen gideli dört yıl olmuş... Zaman ne çabuk geçi­
yor. Dostluklar ne kadar kalıcı...
“Sakıncalı Piyade”nin dostluğu her kediye nasip ol­
maz elbet, farkındayım. AST kulislerinden, açıkotu­
rumlara, Cumhuriyet sayfalarına uzanan bir yol arka­
daşlığı...
Ne öğretebilir bir dostluk insana? Masanın üzerin­
de hep açık duran bir radyo bulundurmanın yararla­
rını mı? Kuşkusuz, çok daha fazlasını öğrendik sen­
den. Vatanı sevmenin ne demek olduğunu, aydın so­
rumluluğunun bilgi kadar, cesaret de gerektirdiğini...
Bugün seni konuşmak için toplanacağız; Anka­
ra'da, İstanbul'da, Anadolu'nun dört köşesinde ve 
Avrupa'nın çeşitli kentlerinde. Yüz binlerce, milyon­
larca kedi. Metin Demirtaş'ın deyişiyle “mutsuzço­
cukları sokaklarımızın”...
O çok sevdiğin tiyatro salonlannda buluşacağız 
bugün. Senin sesin yankılanacak her köşede. Seni 
izleyeceğiz ekranlarda doyasıya. Şaşıracağız, imre­
neceğiz, nasıl da görmüş gerçekleri yıllar öncesinden, 
diyeceğiz. Dostların, “kendi cinayetini aydınlatan ilk 
yazar" diye selamlayacaklar seni. Sen, bizi gülümse­
yen gözlerinle izlemeye devam edeceksin. “Cesaret 
çocuklar, biraz daha cesaret” diyeceksin...
Kim bilir nasıl gurur duyuyorsun, yürekli genç ga­
zetecilerle. Uğur'lann tükenmediğini görmek seni na­
sıl mutlu ediyor kimbilir. Geçen gece, Can Dündar' ın 
“40 Dakika' 'sini izlemişsindir eminim. Bu genç ve yü­
rekli gazetecinin yaptığı programları kaçırmayacağı­
nı biliyorum. Ben de kaçırmamaya çalışıyorum. Öz­
gür Mumcu'nun şiirini ilk kez o programda duydum. 
Ardından giden milyonlarca insanı anlatırken bizleri 
unutmamıştı Özgür: “... Korteje katıldı gözü yaşlı ke­
diler...“
Evet, bugün gene sokaklarda, salonlarda buluşa­
cak “gözü yaşlı kediler”. Seni anarak, umut tazele­
meye çalışacaklar. Geleceğin daha aydınlık olacağı­
na ilişkin inançlarını yitirmemek için... Kolay iş değil 
bu, biliyorsun. İşkencede alınmış ifadelerle toplam 76 
yıl hapse mahkûm edilen Manisal1 10 gence, Mec­
liste pankart açtıkları için toplam 96 yıla mahkûm edi­
len 6 üniversiteliye sahip çıkamayan bir toplum için 
umutlu olmak kolay mı?
Gazeteleri izliyor olmalısın, işlerin nasıl çığrından 
çıktığını görüyorsun. Çatlı'ların “devlet adamı” sayıl­
dığı, polislerle katillerin, uyuşturucu kaçakçılarının kol 
kola resimlerinin yayımlandığı bir ülkede yaşayan ke­
diler nasıl ayakta tutacak umutlarını?.. Oral Çelik de 
tahliye oldu önceki gün ve çıkar çıkmaz demeç ver­
di: “Türkiye'nin gözü aydın!”
Biliyorum, her şey bu kadar olumsuz değil diyecek­
sin; Çetin Altan’ı yargılayan mahkemenin karannı 
kanıt göstereceksin.
Çetin Altan'ın beraat kararına imza atan yargıç Ali 
Güzel, ne güzel söylemiş:
“Düşünce açıklama özgürlüğünün varlığı; çoğun­
luğun inandığı ve iktidan kullananların dile getirdiği 
görüşlerin söylenebilmesiyle değil, bunlardan farklı, 
belki de bunlara zıt görüş ve düşüncelerin de ifade 
edilebilmesiyle anlaşılır..."
★★★
Yargıç Güzel'in sözlerinin anlaşılacağı, kabul göre­
ceği günlerin uzak olmamasını dilemekten başka ne 
gelir elden. O gün gelene kadar farklı görüşleri sa­
vunmaya çalışan kedilerin başı dertten kurtulmaya- 
cşkmış gibi geliyor bana.
“Elbette yapılacak çok şey var” dediğini duyar gi­
bi oluyorum.“Vatan-Millet-Sakarya“  edebiyatı ile ye­
tişen yeni kuşaklara gerçek vatanseverliğin anlatılma­
sı gerekir, haklısın. Anlamamakta direnenlere, tekrar 
tekrar anlatmak gerekir. Biz de öyle yapmaya çalışı­
yoruz işte.
Geçenlerde, Paris'in banliyösü Argenteuil’de izle­
diğim bir 10 Kasım törenine ilişkin düşüncelerimi di­
le getirmiştim bu köşede. İlkokul öğrencilerine ezber­
letilen şiirlerdeki “hamaset”i kaldıramadığımdan ol­
sa gerek... Törenin hazırlanmasında aktif rol oynayan 
Eğitim Müşaviri (vekili), eleştirilerimden fazlasıyla alın­
mış, “Atatürk’ü, cumhuriyeti, bayrak ve vatan sev­
gisini anlatan şiirlerin okunduğu ", bu törenle ilgili ya­
zımda çarpıtmalar olduğunu ileri sürüyor (“Bayrakla- 
fı geçti mi susmasını bileceksin demişti büyüklerimiz, 
meğerse bir kulağımızdan girip ötekinden çıkmış bu 
uyarı).
Yazımda sözünü ettiğim, Arif Nihat Asya’nın “Bay­
rak” şiirinin aslını lütfedip göndermiş sayın müşavir. 
Gördüm ki yerden göğe kadar haklı. Şiiri aklımda kal­
dığı kadarıyla aktarmaya çalışırken bazı sözcükleri 
karıştırmışım. Kedilik hali işte ne yaparsın. En iyisi, şi­
irin “benim gibi düşünmeyenin gözlerini oyanm, yu­
vasını yıkarım" biçiminde aktardığım dizelerini -bu 
kez Arif Nihat Asya'ya yüzde yüz sadık kalarak- yi­
nelemek:
ıt
Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım,
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım. ”
Şiir devam ediyor, benim kafamdaki sorular da öy­
le...
Küçücük çocuklara “mezar kazma” görevi vermek 
reva mı? Hiç olmazsa “devlet için kurşun sıkacak” ya­
şa gelmeleri beklenemez mi? Sonra, bu çocuklara 
Fransız okullarında, kuşlann yuvalarını bozmanın yan­
lış bir şey olduğu öğretiliyor. Şimdi bunlara, “Bayra­
ğı selamlamadan uçan kuşlann yuvasını bozma” ta­
limatı verilince, akılları kanşmaz mı çocukların?
İşte böyle Sevgili Uğur; gülümseyen gözlerini göl­
gelemek istemem ama, değişen fazla bir şey yok gal­
iba, sen gideli beri...
Taha Toros Arşivi
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